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зом з виробниками аграрного продукту; забезпечення взаємодії об’єктів 
інфраструктури з метою синхронізації розвитку маркетингових складни-
ків ринкового механізму.  
Дослідивши це питання треба зазначити, що регулювання аграрної 
сфери в частині інституціонального забезпечення повинно враховувати 
національні особливості, але головним принципом має бути ефективне 
поєднання державних і ринкових інститутів. 
 
Мусієнко В. Г., Широковський К. М. 
НТУ «ХПІ» 
 
ІНДЕКС СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ: ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ЧИ 
ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ 
 
Визначення рівня корумпованості є актуальним завданням як з те-
оретичної, так і з практичної точки зору, бо, по-перше, дозволяє виявити 
причини виникнення корупції та механізми її поширення, а, по-друге, 
дозволяє оцінити ефективність впроваджених антикорупційних заходів. 
Зазвичай, для оцінки рівня корумпованості, дослідники викорис-
товують не результати власних досліджень, а індекси корумпованості, 
що обчислюються багатьма незалежними організаціями. 
Найбільш авторитетним індексом корумпованості, до якого звер-
таються дослідники, є індекс сприйняття корупції, що обчислюється не-
державною, некомерційною організацією Transparency International, за-
снованою у 1993 р. 
Індекс сприйняття корупції базується на експертних опитуваннях і 
фактично відбиває не реальний рівень корумпованості, що склався в кра-
їні, а те, як суспільство сприймає корупцію, що само по собі не є про-
блемою, бо відсутності інших факторів, сприйняття корупції визнача-
ється саме рівнем корумпованості. Проблема ж полягає в тому, що оцін-
ки респондентів щодо рівня корумпованості країни базуються не лише 
на інформації отриманої з власного досвіду, але й під впливом засобів 
масової інформації, які активно користуються даними тієї ж самої 
Transparency International. Внаслідок цього утворюється зворотній зв'я-
зок, що здатен підтримувати сприйняття корупції на одному рівні слабо 
залежачи від реальних змін у рівні корумпованості країни. 
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Таким чином, індекс сприйняття корупції не лише визначає рівень 
корумпованості країни, а й впливає на сприйняття корупції суспільст-
вом. 
 
Nemashkalova A. А. 
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MIGRATION IN TRANSITION UKRAINE 
 
Ukraine is still in a state of economic crisis, which is characterized by a 
significant decline in living standards, the decline of domestic production, 
which leads to unemployment in Ukraine. In fact, there is only one main rea-
son why young people do not see their future life in their native country: 
youth unemployment. 
The desire to obtain high-quality education at foreign educational insti-
tutions as factor raising competitiveness at the job market is powerful factor 
encouraging migration of Ukrainian youth to more developed countries. For 
young people it is the chance of extending their cultural horizons. 
An intention to obtain a rare profession or study according to a special 
academic curriculum not offered by any educational institution of Ukraine or 
to have access to huge resources of foreign universities which can hardly be 
compared with resources of Ukrainian universities is an influential incentive 
for young people to move to another country and study there. The number of 
students from Ukraine studying abroad is gradually increasing.  
In recent years, Ukraine has become one of the major labor exporting 
countries in Europe. This has left its mark on Ukrainian society and changed 
the perception of the labor migrants. One also should not forget that by the 
cultural and civilizational features of their mentality. Ukrainians are much 
closer to representatives of any country in the European Union than people 
from Asia, Africa or South America, whose presence is quite noticeable in 
almost all European countries.  
European countries have a constant need for fresh labor resources, as in 
the area of unskilled labor, so in the intellectual sphere. And Ukraine, as a 
country with one of the highest in Europe levels of population education 
(more than 70% of the population with higher education), can be a source of 
personnel so necessary for the EU. Also it should not be forgotten that the 
number of Ukrainians who speak English, German, Spanish, Italian and other 
languages of the EU countries is constantly growing. 
